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Institutional Interaction During the Taisho Permd 
<it Summary > 
N aoki Ishihara 
This article will probe the interactrnn between the Ministry of Foreign 
Af白irsand other agencies responsible for Japanese diplomacy from 1902 
until 1917 While exam1mng the conflict and cooperation between these 
two institutional sectors, the article will also review世田 declineof 
Ministry influence in initiating and implementing foreign policy. 
Sectrnn one will set-off the study with an examination of the general 
political environment during early Taisho. Section two will then analyze 
a major bureaucratic reform，“the two divtsion-four department system," 
and its impact on the actual working of the Ministry itself. Sections 
three and four will respectively focus on the Mmistry’s conduct of 
五oreignaffairs during World War I, and the Ministry’s relationship with 
由eTemporary Council on Foreign Affairs established by Prime Minister 
Terauchi m June 1917 Sectrnn five will conclude the study with an 
a田essmentof the policy making process within the Foreign Mimstry and 
the ways it changed during the Taisho Period. 
